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The minimum wage is the essence of the system through mandatory legislation 
to raise the wages of low-wage workers to balance the labour market on wages，
thereby i- mproving the income of the low-income workers. China's economy is 
undergoing a tr- ansition period，in the labor situation of supply exceeding demand，
the implementation of the minimum wage system will be conducive to safeguarding 
the rights and interests of laborers，and also promote the harmonious development of 
society. The minimum  wage is a double-edged sword，since the emergence of the 
minimum wage system，it h- as been arguing，on employment have crowding-out 
effect，how scientific and rational calculation of minimum wage standards，how to 
ensure that the minimum wage be im- plemented，and so on. This paper will analysis 
Xiamen City for example，on the mini- mum wage to explore several issues. 
In Xiamen City，migrant workers are in a pivotal position in the economic and 
so- cial development. For Xiamen City as an example of the minimum wage system 
has a certain representation. In this paper，reference foreign employment effects of 
minimum wages on research methods，from the theoretical and empirical analysis of 
minimum wage standards Xiamen City. As a conclusion，the current minimum wage 
standards did not attract significant workers. The paper compared to other countries 
the minimum wage standards and the relationship between the proportion of the 
average wage， the proportion of the most commonly used method and Engel 
coefficient method，then calculation of the calendar year in Xiamen City minimum 
wage standards.  In the end，use game theory analysis enterprises，workers and the 
conduct of the government，that the minimum wage standards in the course of 
implementation Government's supervisory role is very important. 
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第一章 绪论 
第一节 论文的研究背景和研究目的 
2006 年 5 月 8 日，新浪、新华、搜狐等数十家网站均刊登出一则惊人报道：








家庭的基本生活。   
低工资制度起源于十九世纪的新西兰和澳大利亚，经过一个多世纪，目前，







我国原劳动部于 1993 年发布《企业 低工资规定》，开始建立 低工资制度。
1994 年 7 月颁布的《劳动法》明确规定国家实行 低工资制度，确立了这项制
度在我国的基本法律地位。2004 年 3 月，劳动和社会保障部在总结实践经验的
基础上，重新修订并颁布了《 低工资规定》，推动了我国 低工资制度的全面
实施。截至 2004 年底，全国 31 个省（自治区、直辖市）全部建立了 低工资制
度，发布并执行了本地区月 低工资标准。23 个省（自治区、直辖市）发布并
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执行了小时 低工资标准，其它地区目前正在研究制定，预计 2005 年底均能分
布。 






海两省 10 年来仅调整过一次标准。从总体情况来看，1999 年前各地 低工资标
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著的失业。普林斯顿大学的 Card 和 Krueger1993 年的研究再次加强了 Card 
1992 年的研究结论：1990 年 4 月的联邦 低工资增长没有负面的就业影响，
因为当名义 低工资提高，它相对于平均工资也相对提高。值得注意的是 低工
资相对于平均工资缩水了。在 1950 到 1970 年间， 低工资大概是平均工资的
40 %到 57 %之间，当名义 低工资提高，它至少是平均工资的 50 %。但是 1971 
年后， 低工资始终低于平均工资的 47 %。2003 年的 低工资只有平均工资的
37 %。既然 低工资极大的低于平均工资， 低工资有提高的空间同时也不影响
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第二章 厦门市 低工资标准就业效应分析 


















已成为一个不可忽视的群体。厦门市城市人口规模从 1980 年的 93.39 万人上升
为 2005 年的 225 万人。其中，外来人口在 1996 年至 2005 年的 10 年间，增加了





工为主。2005 年，厦门市 68.4 万名外来人员中，来厦务工者达 63.19 万人，占
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深圳 406.48 432.42 72.36 2214 
苏州 247.59 325.87 35.24 384 
温州 208.86 234.30 23.90 199 
宁波 171.56 211.27 27.65 226 
无锡 131.52 168.91 27.41 353 
南京 104.68 130.04 18.22 198 
厦门 72.6 69.57 31.62 443 
资料来源：国家统计局厦门调查队 
 
但 2004 年，厦门却出现了“民工荒”。 厦门市纺织服装同业商会所作的“2004
年工作总结暨 2005 年工作计划”甚至提到，厦门服装生产企业“ 大的问题是
劳工不足”，有的企业已面临生存的威胁。2004 年厦门有的服装企业因为缺工人，
开工率仅达到 20%。从 2005 年一季度厦门市劳动力市场运行来看，职位需求数
为 3.09 万人，求职人次为 2.45 万人，需大于供 0.64 万人。与 2003 年每一个职
位约有 1.5 人求职相比，05 年每个职位的求职者仅 0.79 人，且达成意向的比例
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金）在 700 元至 1000 元，而 2006 年的劳动力市场均价上升到 1000 元至 1200
元，但仍低于长江三角洲、珠江三角洲同类工种企业所提供的福利待遇平均工资





2.2。厦门市自 1994 年 7 月 1 日厦门市公布 低工资标准以来，厦门市所辖各区
低工资标准类别的调整经历了三个阶段： 
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